森林-農地-水域に対する関心事調査 by unknown
森 林 . 農 地 . 水 域 に 対 す る 関 心 事 調 査
- 調 査 の 概 要
( 1 ) 調 査 設 計
- 調 査 地 域 : 日 本 全 国
- 調 査 対 象 : 満 2 0 歳 ~ 満 7 9 歳 の 男 女
・ 標 本 の 大 き さ : 1，8 ∞  
- 抽 出 方 法 : 層 化 2 段 無 作 為 抽 出 法
- 抽 出 台 帳 : 住 民 基 本 台 帳 お よ び 、 選 挙 人 名 簿
- 調 査 方 法 : 訪 問 調 査 員 に よ る 個 別 面 接 調 査 法
(2) 調 査 内 容
・ 質 問 内 容 : 森 林 ・ 農 地 ・ 水 域 に 関 す る 関 心 事
・ 項 目 数 : 3 0 問 ( 質 問 数 : 95) 
(3) 回 収 結 果
・ 調 査 期 間 : 2 0 0 5 年 10 月 14 日 "'11 月 14 日
- 有 効 回 収 数 : 8 8 6  ( 回 収 率 : 49.2 パ ー セ ン ト )
- 質 問 項 目 と 集 計 表
次 ペ ー ジ 以 降 に 、 各 質 問 項 目 と 集 計 の 結 果 を 掲 載 し た 。 な お 、 集 計 結 果 は 、 速 報 値











































































問 3 (2 ) で は 、 川 や 湖 に つ い て 、 ど の よ う な こ と を 思 い う か べ ま す か 。 短 い こ と ば で 2 つ ま で お 答 え く だ さ い 。
度 数




55 .3  
1つ 記 入
333 37 .6  





100 .0  
問 4 次 に 、 環 境 に つ い て ど の よ う な 関 心 を お 持 ち な の か お 聞 き し ま す 。
森 へ の 関 心 に つ い て お う か が い し ま す 。 森 に は 、 さ ま ざ ま な は た ら き が あ り ま す 。 あ な た は 、 次 に あ げ る
森 の は た ら き に ど れ く ら い 関 心 が あ り ま す か 。
問 4 (1 )  木 材 の 生 産
1 .と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3. あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
1  
198 22 .7  
2  
346 
39 .6  
3  
276 
31 .6  
4  
53 
6 .1  
合 計





問 4 (2 ) そ の 他 の 林 産 物 (木 炭 ・ き の こ ・ 果 実 な ど ) の 生 産
1 . と て も 関 心 が あ る
2. す こ し 関 心 が あ る
3. あ ま り 関 心 が な い





パ ー セ ン ト
194 22 .2  
363 
41 .5  
272 31 .1  
46 5 .3  





問 4 (3 ) 風 景 や レ ク リ エ ー シ ョ ン の 場 の 創 出
1 . と て も 関 心 が あ る
2 . す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い








パ ー セ ン ト
265 30 .3  
375 42.9 
201 
23 .0  
33 3 .8  
874 















有効 311 36.1 
2 344 39.9 
3 180 20.9 
4 27 3.1 









有効 360 41.2 
2 332 38.0 
3 151 17.3 
4 30 3.4 









有効 1 454 51.9 
2 305 34.9 
3 94 10.8 
4 21 2.4 





生 活 環 境 の 保 全 ( 防 音 や 防 風 な ど )
1. と て も 関 心 が あ る
2. す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効













8 8 6  
問 4 (8 )
植 物 や 動 物 の 棲 ( す ) み か
1 . と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
3 7 0  
4 2 .1  
2  
3 5 4  




2 0  
2 .3  
合 計
8 7 9  
100 .0  
欠 損 値 7  
合 計
8 8 6  
問 4 (9 )
二 酸 化 炭 素 の 吸 収
1 . と て も 関 心 が あ る
2. す こ し 関 心 が あ る
3. あ ま り 関 心 が な い
4. ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
3 9 5  4 5 .8  
2  
3 1 8  
36 .8  
3  
130 15 .1  
4  
20 2 .3  
合 計



















































有効 1 50 6.0 
2 40 4.8 
3 47 5.6 
4 55 6.6 
5 74 8.9 
6 111 13.3 
7 124 14.8 
8 167 20.0 
9 168 20.1 




問 6 あ な た は 、 森 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。 最 近 の 5 、 6 年 に つ い て お 答 え く だ さ い 。
問 6 a ハ イ キ ン グ ・ 森 林 浴
問 6 b
問 6 c
1. 月 に 1 回 以 上
2. 年 に 数 回 く ら い
3 .年 lこ 1 回 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い









キ ャ ン プ ・ バ ー ベ キ ュ ー
1 月 に 1 回 以 上
2 年 に 数 回 く ら い
3 . 年 lこ 1 固 く ら い
4. 数 年 lこ 1 度 く ら い









植 物 や 動 物 の 採 集 ・ 捕 獲
1 . 月 に 1 回 以 上
2 . 年 に 数 回 く ら い
3 年|こ 1 回 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い










パ ー セ ン ト
82 9 .3  
173 19.6 
114 12 .9  
111 
12 .6  
402 45.6  
882 




パ ー セ ン ト
1  1 .2  
89 
10 .1  
107 12 .1  
151 17.1 










56 6 .3  
99 
1 .2  
608 68 .9  












有効 17 1.9 
2 49 5.6 
3 49 5.6 
4 81 9.2 
5 682 77.7 





















































問 7 c 森 林 整 備 や 緑 化 活 動 へ の 資 金 協 力 ( 緑 の 募 金 な ど )
1. ぜ ひ 参 加 し て み た い
2 . 機 会 が あ れ ば 参 加 し て み た い
3 . あ ま り 参 加 し て み た い と 思 わ な い
4. ま っ た く 参 加 し て み た い と 思 わ な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
8 5  9 .8  
2  
3 3 1  
38.3 
3  
2 4 3  2 8 .1  
4  
2 0 6  23.8 
合 計




8 8 6  
問 7 d 森 に つ い て の 学 習 会
1 . ぜ ひ 参 加 し て み た い
2 . 機 会 が あ れ ば 参 加 し て み た い
3 . あ ま り 参 加 し て み た い と 思 わ な い
4 . ま っ た く 参 加 し て み た い と 思 わ な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
3 4  4 .0  
2  
2 6 4  3 0 .9  
3  
2 7 7  3 2 .5  
4  
2 7 8  
3 2 .6  
合 計




8 8 6  
問 8 森 の は た ら き の 1つ に 木 材 生 産 が あ り ま す 。 木 を 切 る こ と に よ っ て 森 の 景 観 は 変 わ り ま す が 、 時 間 が
た て ば 元 に も ど り ま す 。 あ な た は 、 木 を 切 っ た あ と 何 年 く ら い で 景 観 が 元 に も ど っ て ほ し い と 思 い ま す か 。
【 「 景 観 は 変 わ っ て ほ し く な い Jr木 は 切 ら な い ほ う が よ い 」 な ど の 回 答 は 0 年 と す る 】
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
0年
7 9  1 0 .3  
1 - 5 年
1 2 6  
1 6 .4 
6 - 1 0年
2 0 4  
2 6 .6  
1 1 - 2 0年
1 1 5  15.0 
2 1 - 5 0年
1 9 4  2 5 .3  
51 年 以 上
5 0  6 .5  
合 計
7 6 8  
100.0 
欠 損 値
1 1 8  
合 計

































































問 9 (4 ) 風 景 や レ ク リ エ ー シ ョ ン の 場 の 創 出
1 . と て も 関 心 カ f あ る
2. す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4. ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効





2 3 4  2 7 .0  
4  
53 
6 .1  
合 計
866 




8 8 6  
問 9 (5 )
水 や 土 壌 の 保 全
1 と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4. ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
1  
387 4 4 .4 
2  
326 37 .4 
3  
127 14 .6  
4  







問 9 (6 ) 植 物 や 動 物 の 棲 み か
1. と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
3 0 8  
35 .1  
2  
369 
42 .0  
3  
168 19 .1  
4  
33 3 .8  
合 計



































































問 11 あ な た は 、 田 畑 や 牧 場 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。 最 近 の 5 、 6 年 に つ い て お 答 え
く だ さ い 。
問 1 1 a 農 業 体 験 (田 植 え 、 稲 刈 り 、 い も 掘 り 、 く だ も の 狩 り 、 乳 し ぼ り な ど )
1. 月 lこ 1 回 以 上
問 1 1 b
問 1 1 c
2 .年 に 数 回 く ら い
3 . 年 lこ 1 回 く ら い










散 歩 (回 や 畑 や 牧 場 で )
1 . 月 に 1 回 以 上
2 年 に 数 回 く ら い
3 . 年 | こ 1 回 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い










纏 物 や 動 物 の 採 集 ・ 捕 獲
1 . 月 に 1 回 以 上
2 . 年 に 数 回 く ら い
3 . 年 lこ 1 固 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い











パ ー セ ン ト
129 
14 .6  
87 
9.9 
75 8 .5  
95 
10.8 





パ ー セ ン ト
262 29 .8  
135 15.4 
60 
6 .8  
92 10 .5  
329 
37 .5  




パ ー セ ン ト
69 
7 .9  
78 8.9 
5 4  6 .2  
82 9 .3  
595 













有効 28 3.2 
2 48 5.5 
3 33 3.8 
4 60 6.9 
5 706 80.7 






































間 12 (3 ) 川 や 湖 に お け る 水 産 業
1 と て も 関 心 が あ る
2. す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
201 23 .1  
2  
314 36 .1  
3  
303 




8 6 9  





問 12 (4 ) 風 景 や レ ク リ エ ー シ ョ ン の 場 の 創 出
1. と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
217 
2 4 .9  
2  
357 
41 .0  
3  
2 3 6  27 .1  
4  
61 
7 .0  
合 計





問 12 (5 ) 植 物 や 動 物 の 穫 み か
1 と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
281 
32 .1  
2  
4 0 2  45.9 
3  
157 17 .9  
4  
3 6  
4 .1  
合 計






































有効 585 67.6 
2 51 5.9 
3 15 1.7 
4 15 1.7 
5 64 7.4 
6 135 15.6 











有効 1 134 16.1 
2 214 25.8 
3 43 5.2 
4 42 5.1 
5 146 17.6 
6 251 30.2 




間 1 4 あ な た は 、 川 や 湖 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。 最 近 の 5 ， 6 年 に つ い て お 答 え く だ さ い 。
問 1 4 a 水 遊 び (川 や 湖 で の 水 泳 、 ボ ー ト 遊 び な ど )
1. 月 に 1 回 以 上
2. 年 に 数 回 く ら い
3. 年 lこ 1 固 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い





パ ー セ ン ト
20 2 .3  
98 
1 .1  
86 9.7 
135 15 .3  






問 1 4 b 川 辺 や 湖 岸 で の 散 歩 ・ ジ ョ ギ ン グ
1. 月 に 1 回 以 上
2 . 年 に 数 回 く ら い
3 年 lこ 1 回 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い
5. し た こ と は な い
度 数
パ ー セ ン ト
105 1 .9  
158 17 .9  
7 7  8 .7  
112 12 .7  
431 















問 1 4 c
キ ャ ン プ 、 バ ー ベ キ ュ ー
1 . 月 に 1 回 以 上
2. 年 に 数 回 く ら い
3 . 年 lこ 1 回 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い










パ ー セ ン ト
9  1.0  
93 
10 .5  
105 
1 .9  
125 14 .2  
550 
62 .4 























































有効 103 1.9 
2 396 45.7 
3 219 25.3 
4 148 17.1 




問 1 5 b
外 来 魚 の 駆 除 活 動
1 . ぜ ひ 参 加 し て み た い
2. 機 会 が あ れ ば 参 加 し て み た い
3. あ ま り 参 加 し て み た い と 思 わ な い
4 . ま っ た く 参 加 し て み た い と 思 わ な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
36 
4 .2  
2  
183 21 .5  
3  
3 4 3  
4 0 .4 
4  
288 
33 .9  
合 計
8 5 0  
100 .0  
欠 損 値
3 6  
合 計
8 8 6  
問 1 5 c
水 質 ・ 生 物 調 査 活 動
1 .ぜ ひ 参 加 し て み た い
2 .機 会 が あ れ ば 参 加 し て み た い
3 . あ ま り 参 加 し て み た い と 思 わ な い
4 . ま っ た く 参 加 し て み た い と 思 わ な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
30 
3 .5  
2  
210 





2 7 8  
32.6 
4 E hヨ量ロ t
853 





問 1 5 d
川 や 湖 に つ い て の 学 習 会
1. ぜ ひ 参 加 し て み た い
2. 機 会 が あ れ ば 参 加 し て み た い
3. あ ま り 参 加 し て み た い と 思 わ な い
4 .ま っ た く 参 加 し て み た い と 思 わ な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効 1  





288 3 3 .6  
4  
2 8 6  33 .4 
合 計
857 100 .0  
欠 損 { 直
29 
合 計
8 8 6  
問 1 6
あ な た は 、 森 か ら 気 持 ち の や す ら ぎ や 自 然 の す ば ら し さ を 感 じ た こ と が あ り ま す か 。
1 .感 じ た こ と が あ る 【 → 「 そ れ は 、 ど の よ う な と き で す か 」 】
2. 感 じ た こ と は な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効 1  
781 





848 100.  
欠 損 値
38 







有効 631 75.7 
2 203 24.3 







有効 669 80.6 
2 161 19.4 













































問 2 0 あ な た は 、 環 境 に つ い て の 知 識 や 情 報 を 、 お も に 、 ど の よ う な と こ ろ か ら 得 て い ま す か 。 次 の 中 か ら 、
あ て は ま る も の を い く つ で も お 選 び く だ さ い 。 【 複 数 回 答 可 】
1 . 本 ・ 雑 誌 ・ 新 聞
2 テ レ ビ ・ ラ ジ オ
3 . イ ン タ ー ネ ッ ト
4. シ ン ポ ジ ウ ム や 講 演 会
5 . 学 校 教 育
6 . ま わ り の 人 た ち か ら の 口 コ ミ
7 . 国 や 地 方 自 治 体 の 広 報
8. 実 際 の 体 験 か ら
9 . ど れ か ら も 得 て い な い













パ ー セ ン ト
641 
72 .3  
7 9 9  90 .2  
104 11.7 
3 3  
3 .7  
7 7  
8 .7  
197 22 .2  
2 0 8  23 .5  
168 19 .0  
8  0.9  
2 0  
2.3 
8 8 6  
100.0 
問 21 次 に あ げ る よ う な 地 球 環 境 の 問 題 に 、 ど れ く ら い 関 心 が あ り ま す か 。
問 2 1 a 地 球 温 暖 化
1. と て も 関 心 が あ る
2 . す こ し 関 心 が あ る
3. あ ま り 関 心 が な い








度 数 パ ー セ ン ト
5 9 9  6 8 .0  
2 3 2  
26.3 
4 4  5 .0  
6  
0 .7  
881 100 .0  
5  








有効 1 516 60.6 
2 261 30.7 
3 60 7.1 
4 14 1.6 









有効 421 49.9 
2 291 34.5 
3 122 14.5 
4 10 1.2 









有効 490 56.8 
2 297 34.4 
3 63 7.3 
4 13 1.5 




問 2 1 e 砂 漠 化
1 . と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数




41 .0  
2  
287 34.  
3  
176 










海 洋 汚 染
1 . と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4. ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
436 51 .2  
2  
306 35 .9  
3  
93 
10 .9  
4  
1 7  2 .0  
合 計








生 物 多 棟 性 の 減 少
1 . と て も 関 心 が あ る
2 . す こ し 関 心 が あ る
3. あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
327 39 .9  
2  
312 38.0  
3  
160 19 .5  
4  














有効 1 423 50.2 
2 293 34.8 
3 113 13.4 
4 13 1.5 









有効 340 41.2 
2 277 33.5 
3 169 20.5 
4 40 4.8 


























人 聞 が 幸 福 に な る た め に は 、 自 然 に 従 わ な け れ ば な ら な い
1. 賛 成
2 . ど ち ら か と い え ば 賛 成
3 . ど ち ら か と い え ば 反 対
4. 反 対
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
325 40 .4  
2  




12 1.5  
合 計





問 2 2 c 経 済 成 長 よ り も 、 環 境 保 全 を 優 先 す る べ き だ
1 . 賛 成
2 ど ち ら か と い え ば 賛 成
3 . ど ち ら か と い え ば 反 対
4 . 反 対
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
241 32 .0  
2  
414 
55 .0  
3  











問 2 2 d 科 学 技 術 の 発 達 に よ っ て 、 環 境 問 題 は 解 決 で き る
1 賛 成
2 . ど ち ら か と い え ば 賛 成
3 . ど ち ら か と い え ば 反 対
4 . 反 対
度 数
パ ー セ ン ト
有 効 1  
83 
1 .8  
2  
230 32 .7  
3  
248 







































































問 2 3 d 環 境 に 配 慮 し た 製 品 を 購 入 す る
1 い つ も し て い る
2. と き ど き し て い る
3 .め っ た に し な い
4. ま っ た く し な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
201 
23 .8  
2  
365 4 3 .2  
3  









8 8 6  
問 2 3 e
有 機 栽 培 ・ 無 農 薬 作 物 を 購 入 す る
1. い つ も し て い る
2 . と き ど き し て い る
3 め っ た に し な い
4 . ま っ た く し な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
192 
22 .8  
2  





99 1 .8  
合 計
842 
100 .0  
欠 蝿 値
4 4  
合 計
886 
問 23f 汚 れ た 生 活 排 水 を な る べ く 出 さ な い
1. い つ も し て い る
2. と き ど き し て い る
3 . め っ た に し な い
4 . ま っ た く し な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
1  
4 0 2  




















































































問 2 4 d 自 分 の 仕 事 の た め に 、 家 庭 や 私 生 活 を 犠 牲 に し て い る こ と が 多 い
1. よ く あ て は ま る
2 . や や あ て は ま る
3. あ ま り あ て は ま ら な い
4 ま っ た く あ て は ま ら な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
63 7 .3  
2  
2 0 8  2 4 .0  
3  
3 0 8  35 .6  
4  
2 8 7  3 3.1  
合 計




8 8 6  
問 2 5 あ な た の 生 活 に つ い て お き き し ま す 。 ひ と く ち に 言 っ て 、 あ な た は 今 の 生 活 に 満 足 し て い ま す か 。
そ れ と も 不 満 が あ り ま す か 。
1. 満 足 し て い る
2. ど ち ら か と い え ば 満 足 し て い る
3. ど ち ら か と い え ば 不 満 で 、あ る








パ ー セ ン ト
2 4 4  2 7.6  
4 9 8  56 .4 
1 0 8  12.2 
33 
3.7 
8 8 3  
100.0 
3  
8 8 6  
有 効
問 2 6 (1) 性 別 【 調 査 員 に よ る 確 認 】
1 男 性
2. 女 性







4 7 .0  
53 .0  
100 .0  
問 2 6 ( 2 ) あ な た は 、 い ま 、 満 何 歳 で し ょ う か 。
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
2 0 - 2 9歳
81 9 .1  
3 0 - 3 9歳
128 14.4 
4 0 - 4 9歳
133 15 .0  
5 0 - 5 9歳
181 20 .4 
6 0 - 6 9歳
192 21 .7  
7 0 - 7 9歳
171 
19 .3  
4E2ヨ 民 主 t
8 8 6  
































有効 農林水産 54 6.2 
非現業 265 30.4 
現業 192 22.0 
無臓・学生 361 41.4 





有効 なし 588 67.0 
1人 105 12.0 
2人 116 13.2 
3人 38 4.3 
4人以上 30 3.4 
合計 877 100.0 
欠損値 9 
合計 886 
問30 ご家族全員(世帯)の税込みの年収を合わせると、次の中のどれに近いですか。
1.300万円未満
2.300-600万円未満
3.600-900万円未満
4.900万円以よ
有効 300万円未満
300-600万円未満
600万円以よ
合計
欠損値
合計
度数 パーセント
191 31.9 
212 35.5 
195 32.6 
598 100.0 
288 
886 
-168-
